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- А Т Е Л Ь Е  -
...Берлинское художественное 
аателье для увеличения портретов, - 
НН.Гродзенский и М .Виттенберг, - 
СОсновинская улица, № 9 . . .
/ "3 . К . " ,  30.3.1914 г . /
. . .дом Пантелеймонова, Ни­
кольская улица, № 26 - вновь 
открыто ателье художника-деко- 
ратора Ф.А.Лысикевича и К - . . .
/  » У .Ж .", 14.6.1909 г. /
...П ервое на Урале Художественное ателье "Люкс" - порт­
реты, рамы и миниатюры. Клубная улица, № 8, против Лаборато­
р и и . . .
/  " Г . У . " ,  16.12.1912 г. /
...П ервое на Урале Художественное Ателье "Люкс" - Клуб- 
иная улица, № 8 - портреты, рамы и миниатюры...
/  " З . К . " ,  4.1.1913 г. /
...Художественное етелье 
"Люкс" - увеличение портретов. 
Специальность изготовления вы­
пускных виньеток гимназических, 
военных, торговых, юбилейных 
для подношения и проч. тушью и 
акварелью. Производятся снимки 
по приглашению.. .Клубная ули - 
ца, № 3 * . . .
С почтением Л ю кс... 
/  " З . К . " ,  1.1.1914 г. /
...Увеличение портретов в ателье "Люкс", Клубная улица,
18 , телефон 4 - 9 5 ...
/ " З . К . " ,  1.1.1915 г . /
- А Т Е Л Ь Е  -
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Екатеринбург; клуб­
ная ул. .№ 8 
Г е л е ф. — 495.
Цо вбсьиа доступной цЪ- н*Ь.
При хелянЫ 2 хъ въ цпрв нк*Р опоит-
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...Увеличение портретов в ателье "Люкс" - Клубная улица, 
{ 8 .  Телефон - 4 9 5 ...
/ " З . К . " ,  1.1.1916 г. /
чтак в оригинале, должно быть - № 8.
й Э
...О коло месяца тому назад 
в Екатеринбург прибыло и начало 
завоевывать симпатии публики ху­
дожественное ателье »Эсперанс" - 
увеличение портретов, картины 
масляными красками, акварелью и 
тушью, рисунки на стекле, шелке, 
бар хате .. .
/ " У .К . " ,  1.12.1910 г. /
...художественное ателье "Эсперанс", дом Ижболдина на 
Гларном проспекте, угол Успенской улицы, - художественно ис­
полненные экраны, ширмы и т .д . писаные на шелке, бархате,
С V К  Н 0 * « ^
/ "У .Ж ." ,  9.12.1912 Г .  /
Дом бывш. Ижболдина Г  два первых этажа7 на углу пр. Ле­
нина и ул. Вайнера / ~ в ы т .  Главного пр. и Успенской ул ._7  
Перестроен в начале 1960-х гг. Фото 1980-х гг.
- А Т Е Л Ь Е
г -"".-л. Г**“  - к& у
,УДОЯ
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„ Х П Ё Р Я М С Ь "
/в<?ли~^ баетг портреты
t^ CÍC  . ’ 10 ' ,,r ‘ ■’1wrk rte « : ш и и . ъ  ю  свЬтопигыо),
»;■ ■. I  *; ■ Л»ь . <"% лудгч. работы, а именно: папре-.
S- y f . f  i  igoifc*» oG-if .e. , покричала на пю иии. м аналои,
.  '  : *■»«* » р ^ С Т Ь З р . И К О М Ъ  1 **аРТинъ * * ”
' '  ’' ¡ ¿ к  он.р < з ч ,______________________ i «хтись по бар-
* н  ^с»г/, шел*/, i t y n u u iv ,  íTcwiy, дереву; /удеже- . 
# v '  ! á  иСяллменю шцриъ, вярановъ, портьеръ,«•¿5' юбыпечн. аиньето»гЬ, «?«*■* да»» ло*-
Í-— * ’     НС jertip, свадебц*
мЪши бонСочьерокъ и проч., а также изгЪетс* 
большой вьи'э, j  рлмь н асяни.<ь изящм рлло­
ме «ъ, о.ирыгокъ и другиръ. дулом, вещей.
П о р и у и  оть 4— 150 ру£- съ рамой м бе* ^ >. ¿те<поны UíhU и? все очень j.tumomb,—<bb чемъ '2^С‘-«а*и '-г< покупатели й заказчики уже .убедились.
’  - М а«л  С-пАгодарностей и отзыеооь ¿ t v  Петерб. 
о м , гучши/гъ фотографов* и арсаяцЬ. Работы «с* 
исоопмкютст «нчне, яоброоо-ЪсТно аккуратно,
. аудожн. чзъ Петербурга. Оть aro до 8.ча<. вбч.^
Реклама 
ателье "Зсперанс11, 
Фото с оригинала. 
Из собрания 




- А Т Е Л Ь Е  -
...А тел ье  искусственных цветов В.В.Пьянковой - угол Си- 
»мановской и Усольцевской улиц, № 52 /1 6 *...
/ " З .К . » ,  16.2.1916 г . /
АТЕЛЬЕ ИСКУССТВЕННЫ Х!) ЦВЪТОВЪ.
Ув i\ С»* •* » i } ■ ): u.vi « I i 6? 1*
Предлагаеть къ праздипкпчъ Хул ли- н -> /нчиил1
искус венные цакты “  '■'£%
плаленицъ, стол и, буфета, трюмо и вя.гь,
Ины крайне ]Иршыя. Искусственные m V ri.
Объявление в газете "Зауральский Край" 
за 24.12.1915 г . / копия/
Дом № 52/16 на углу 
Усольцевской и Симанов- 
ской улиц £  слева_7.
С фото 1930-х гг .
Объявление в газете 
"Зауральский Край" 
за 10.2.1916 г .
£  копия J
t a l !  П Щ Ш Ш П  itTM b В. 3. П Ъ 1 н к о в о I.
Уг. CilMftMOOOtOtt И УоОЛЬЦв«ОК4Й Д. S2/Iв.
 Й Р К Д Л А Г А Е Т Ъ -----
К ть  п р е д с т о п щ и м ъ  б е н в Ф и с а м ъ
подиошоиШ артистам!*, букеты н корэты ивъ худож§стюяио 
нсполионнмхъ искуг.ттнпыхъ цп1п'огь ШЪ бархата и батиста. 
Ц%ны крайне ywtpeiubm.
так в оригинале, должно быть - № 16/52.
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